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INTRODUCCIÓN 
 
 
Justificación 
 
La mejor justificación sobre la elección de este trabajo la escribió Enrique 
Sepúlveda en su obra El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo en donde 
se puede apreciar el indudable éxito que alcanzó dicho teatro: 
 
No necesito recordar lo que todos recuerdan: que el Teatro y Circo de Madrid (llamado antes 
y después y siempre Circo de Rivas, en gracia a la brevedad y como honor al nombre de su 
dueño), era el teatro favorito, el teatro de moda, el que prestaba aroma de distinción y matiz 
de suprema elegancia. En las listas de sus abonos figuraba lo más escogido, lo más granado 
de la buena sociedad de Madrid, y en las temporadas de conciertos, sobre todo, Madrid 
entero se despoblada para asistir a la sala del Circo de Rivas a oír y a dejarse ver. ¡Qué 
impaciencias y qué dificultades y qué delirios para obtener un abono! ¡Qué cola, a la hora de 
empezar, en los despachos de billetes!1. 
 
Tras barajar la posibilidad de estudiar alguna otra temporada musical, finalmente 
hemos elegido la de 1890/91, pues haciendo un rápido recorrido histórico, hay que decir 
que de 1863 a 1870 en este teatro de planta circular se realizaron espectáculos ecuestres 
y circenses, funciones, por otra parte, para las que había estado destinado desde su 
construcción. También hay que tener presente que a partir de entonces y hasta 1891 en 
dicho teatro actuó la Sociedad de Conciertos. Sin embargo, en 1891 la Sociedad se 
trasladó al Teatro Real y así la Unión Artístico-Musical, bajo la dirección del maestro 
Goula, pudo celebrar una serie de diez conciertos en el Príncipe Alfonso2. Este dato ha 
sido esencial a la hora de acotar la investigación, pues la Sociedad de Conciertos ya 
había sido estudiada por el profesor Ramón Sobrino3.  
Por otro lado, llamó poderosamente nuestra atención la localización de 
abundantes noticias referentes al estado político y social que se vivía en Madrid en 
1891. Este hecho motivó la consulta de bibliografía sobre el tema que nos ha ayudado a 
                                                 
1
 SEPÚLVEDA, Enrique: El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo, Madrid: R. Velasco, 
1892, p.  13. 
2
 Íbidem, p. 37. 
3
 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón: El sinfonismo español en el siglo XIX: La Sociedad de Conciertos de 
Madrid. Tesis Doctoral dirigida por Emilio Casares Rodicio, Universidad de Oviedo, 1992. 
contextualizar el panorama específicamente musical, un trabajo con el cual pretendemos 
dar una visión más completa del fenómeno. 
 
 
Estado de la Cuestión 
 
En lo que se refiere al panorama musical del Teatro del Príncipe Alfonso, lo 
primero que hay que señalar es que apenas existe bibliografía, tan sólo algunos libros de 
la época, como el ya mencionado escrito por Enrique Sepúlveda, o en el mejor de los 
casos algún artículo que alude casi siempre indirectamente al tema y que a continuación 
vamos a detallar. Pero antes, queríamos hacer referencia a la obra de Luis García Martín 
titulada Manual de teatros y espectáculos públicos, con la reseña histórica y 
descripción de las salas o circos destinados a ello. Cuando se publicó esta obra en 
1860, aún no existía el Teatro del Príncipe Alfonso. En ella se hace una síntesis de los 
teatros existentes, tan sólo tres años antes de la inauguración de dicho coliseo, que por 
aquel entonces se llamó Circo del Príncipe Alfonso. Este manual puede ser considerado 
un punto de partida. Por ejemplo, se refiere al Circo Price, situado en la calle de 
Recoletos, muy próximo al futuro Circo del Príncipe Alfonso, y señala a propósito de 
los circos ecuestres de Madrid que “tienen los intereses encontrados con los teatros y 
empiezan a dar sus funciones en la primavera cuando acaban aquellos, terminando a 
fines de septiembre que se abren de nuevo”4. 
Crónica de la ópera italiana en Madrid: desde el año 1738 hasta nuestros días, 
de Luis Carmena y Millán, explica que en Madrid han sido “nada menos que dieciséis 
los coliseos que han albergado la ópera italiana en el trascurso de ciento cuarenta 
años”5. A modo de catálogo, menciona por orden cronológico las óperas representadas 
en cada uno de dichos coliseos, así como “el género a que pertenecen, los nombres de 
los compositores y los de los artistas encargados de su ejecución”6. Aunque 
cronológicamente este libro no abarca hasta la temporada 1890/91, que es la que vamos 
a estudiar más a fondo, resulta interesante poder conocer el repertorio que se hacía en 
otros teatros madrileños ya desde fechas tempranas, así como los cantantes y artistas 
                                                 
4
 GARCÍA MARTÍN, Luis: Manual de teatros y espectáculos públicos, con la reseña histórica y 
descripción de las salas o circos destinados a ello, Madrid: Imprenta de Cristóbal, 1860, p. 29.  
5
 CARMENA Y MILLÁN, Luis: Crónica de la ópera italiana en Madrid: desde el año 1738 hasta 
nuestros días, Madrid: Manuel Minuesa de los Ríos, 1878, p. 2.  
6
 Íbidem, p. 3.  
que estaban de moda, pudiendo encontrar por ejemplo obras tales como L’Africana o 
Lucia de Lammermoor, que estarán también presentes en la programación del Teatro del 
Príncipe Alfonso en 1891.   
Una obra que trata concretamente sobre el Teatro del Príncipe Alfonso es la 
Sociedad de Conciertos del Teatro y Circo de Madrid, antes del Príncipe Alfonso, de 
José María Provanza y Fernández de Rojas, publicada en 1872. Sin embargo, como su 
nombre indica, en este libro tan sólo se recogen las funciones que dio la Sociedad de 
Conciertos en dicho coliseo desde su reconstrucción en teatro hasta la década de los 
años setenta. Como catálogo resulta interesante, pues a través de tablas refleja 
claramente diversos aspectos como las “reuniones celebradas por la Sociedad de 
Conciertos, y abonados a las mismas en los seis primeros años”7, o “las piezas 
ejecutadas por la Sociedad de Conciertos, desde su primera reunión celebrada el 16 de 
abril de 1866, hasta la última que tuvo lugar el 30 del mismo mes de 1871”8. También 
“resúmenes de mayor a menor de las obras mas oídas y de más completo éxito”9, así 
como un cuadro resumen con los autores de las composiciones ejecutadas por dicha 
Sociedad.  
Ante los rumores que circulaban por Madrid de que en un breve periodo de 
tiempo se vendería el Teatro del Príncipe Alfonso, y debido a los muchos conciertos y 
actuaciones diversas que con gran éxito se habían celebrado en dicho teatro desde su 
construcción, Enrique Sepúlveda, reconocida figura en el ámbito académico y 
periodístico madrileño, decidió emprender la labor de escribir un libro en donde dejara 
constancia de todo lo que allí aconteció, con la intención precisamente de plasmar la 
importancia y el prestigio de que gozó tanto el teatro, como las funciones que en él se 
dieron.  
 
Hemos oído decir que muy en breve se firmará la escritura de compra, por la Sociedad de 
coches-camas, del edificio teatro del Príncipe Alfonso, en el paseo de Recoletos, y en cuyo 
hermoso solar se propone construir el nuevo gran hotel de que se ha ocupado la prensa10.  
 
                                                 
7
 PROVANZA Y FERNÁNDEZ DE ROJAS, José María: Sociedad de Conciertos del Teatro y Circo de 
Madrid, antes del Príncipe Alfonso, Madrid: J. Mª Ducazcal, 1872, p. 13.  
8
 Íbidem, p. 15.  
9
 Íbid., p. 41.  
10
 SEPÚLVEDA, Enrique: El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo, Madrid: R. Velasco, 
1892, p. 5. 
Inicialmente este teatro fue llamado Circo del Príncipe Alfonso, pues hasta 1870 
no se convirtió definitivamente en teatro, pasando a llamarse además a partir de ese 
momento Teatro y Circo de Madrid. Posteriormente, de nuevo cambió de nombre para 
llamarse Teatro del Príncipe Alfonso. Propiedad del empresario Simón de las Rivas, 
concretamente el 7 de mayo de 1863 “abrió sus puertas a un público palpitante de 
emoción, que, sin detenerse por lo extraviado del lugar, llenó todas las localidades, 
quedándose muchísima gente sin poder entrar”11. Referido a la arquitectura de este 
edificio, Ángel Luis Fernández Muñoz en su Arquitectura teatral en Madrid: del corral 
de comedias al cinematógrafo, dedica páginas a detallar los materiales con que fue 
construido, el estilo y el tipo de planta, entre otros aspectos. Dicha edificación se inspiró 
claramente en el Circo de los Campos Elíseos de París, realizado en 1840 por Guallart. 
El Circo del Príncipe Alfonso alcanzó unas proporciones sensiblemente mayores que su 
modelo parisino12. Pero tan sólo cinco años más tarde de su inauguración, en 1868, se 
construyó un escenario en un lateral del edificio, de tal manera que se redistribuyó la 
sala y la manera de colocar al público, permitiendo verificar en el circo espectáculos de 
otra índole: representaciones dramáticas, pantomimas, conciertos, etc., añadiendo 
butacas en la parte central de dicho coliseo13. Sin embargo y a pesar de la versatilidad 
que adquiriría esta sala al adicionarle un escenario, también se destruiría “buena parte 
de su cualidad formal, sin que funcionalmente el edifico iguale las condiciones sonoras 
y visuales de los teatros”14.  
Ramón Sobrino en el artículo “Paisaje musical de Madrid en el primer tercio del 
siglo XX: las instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid” habla sólo 
tangencialmente del Teatro del Príncipe Alfonso al referirse a la Sociedad de Conciertos 
y a la futura Orquesta Sinfónica de Madrid. Ésta última para “atraer a los aficionados, 
recurrió a combinar obras nuevas con otras del repertorio consagrado, regresando, en 
cierto modo, a modelos utilizados por la Sociedad de Conciertos en el teatro del 
Príncipe Alfonso”15. También hemos revisado el artículo “La Sociedad de Conciertos de 
Madrid, un modelo de sociedad profesional”, publicado en Cuadernos de Música 
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 SEPÚLVEDA, Enrique: El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo, Madrid: R. Velasco, 
1892, p. 6.  
12
 FERNÁNDEZ MUÑOZ, Ángel Luis: Arquitectura teatral en Madrid: del corral de comedias al 
cinematógrafo, Madrid: El Avapiés, 1989, p. 189-191.  
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 Íbid., p. 193.  
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 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón: “Paisaje musical de Madrid en el primer tercio del siglo XX: las 
instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid”, en Recerca musicológica, nº 14-15 (2004-
2005), p. 163.  
Iberoamericana en 200116. La tesis de José Ignacio Suárez17 fue tenida en cuenta a la 
hora de abordar el estudio de la temporada 1890/91 y para la ópera Lohengrin, 
interpretada por la compañía de ópera italiana en la temporada de primavera de 1891. 
Por último, para tratar aspectos puramente históricos hemos empleado manuales 
como el de Manuel Espadas Burgos titulado Alfonso XII y los orígenes de la 
restauración18,  o el de Carlos Dardé titulado La Restauración, 1875-1902. Alfonso XII 
y la regencia de María Cristina19, entre otros. Del mismo modo, para tratar todos 
aquellos aspectos puntuales sobre el panorama musical en España se empló el manual 
de Carlos Gómez Amat titulado Historia de la música española. Siglo XIX20, el 
Diccionario de Música Española e Hispanoamericana21 y La música española en el 
siglo XIX de Emilio Casares y Celsa Alonso22.  
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Objetivos 
 
 Conocer el panorama histórico y social de la época para posteriormente poder 
contextualizar no sólo el panorama musical, sino también el entorno histórico y 
social del Teatro del Príncipe Alfonso. 
 Estudiar la vida musical del Madrid de la época para poder compararla con la del 
Teatro del Príncipe Alfonso, tratando de buscar conexiones que den coherencia a 
la investigación. 
 Analizar la programación del Teatro del Príncipe Alfonso durante la temporada 
1890/91, tratando de recopilar la información sobre las circunstancias de los 
compositores, músicos, espectadores y empresarios que intervinieron en dicho 
teatro. 
 Reconstruir y catalogar, realizando para ello un vaciado hemerográfico, la 
actividad musical del Teatro Príncipe Alfonso en la temporada 1890/91, creando 
posteriormente un apéndice sobre el que trabajar.  
 Utilizar el presente trabajo como punto de partida para un estudio de mayor 
envergadura que contemple no sólo este año, sino toda la vida cultural y artística 
que ha existido en dicho coliseo desde su inauguración hasta su demolición. 
 
 
Metodología y Plan de Trabajo 
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el apartado anterior se 
siguió un plan de trabajo continuado a lo largo de algo más de un cuatrimestre 
(concretamente los meses de marzo a julio de 2014). En este periodo se distribuyó el 
proyecto en cinco fases diferenciadas, que a su vez se complementan y pueden ser 
tenidas en cuenta como una unidad. Dichas fases fueron las siguientes:  
 
 1ª Fase: Identificación y localización de las fuentes a través de la realización de 
un vaciado de prensa periódica (Hemeroteca de: la Biblioteca Nacional de 
España y El ABC).  
 2ª Fase: Documentación. Recopilación del material y posterior elaboración de un 
apéndice en donde se detalla la programación musical, teniendo en cuenta la 
fecha en que se realizó el evento, la obra u obras interpretadas, el nombre de la 
agrupación y del director, así como un último apartado destinado a señalar si la 
pieza musical obtuvo tantos aplausos que se volvió a repetir o no. En un segundo 
apéndice se recoge la relación de las noticias de periódico encontradas, así como 
el autor de cada una de ellas si es que hubiese dejado constancia, el año de 
publicación, el número, la fecha y la página. 
Pretendimos que esta segunda fase resultara ser un trabajo minucioso, 
que sirviera de guía a lo largo de todo el proceso de investigación. Además, 
dichos apéndices siempre quedarán abiertos a nuevos campos si en un momento 
dado fuese necesario ampliar.  
 3ª Fase: Estudio y contextualización. Introducción al panorama histórico de los 
teatros de Madrid en el siglo XIX para poder enmarcar y comprender mejor lo 
acontecido en el Teatro del Príncipe Alfonso, concretamente en la temporada 
1890-91. 
 4ª Fase: Descripción pormenorizada de la temporada 1890/91 del Teatro del 
Príncipe Alfonso, detallando una a una las actuaciones que tuvieron lugar a lo 
largo del año y su repercusión en el público.  
 5ª Fase: Conclusión. Se constata la relevancia musical de este teatro. Asimismo, 
se pone de manifiesto la necesidad de realizar en un futuro un estudio sobre su 
actividad entre 1863 y 1898, fechas respectivas de su inauguración y clausura.  
 
Nuestra investigación no ha superado, hasta el momento, un primer estadio, o 
fase positivista, dado que considerábamos que era imprescindible ordenar la 
información y los datos para poder llevar a cabo estudios de más enjundia y 
profundidad en un futuro. Nuestras pretensiones no han ido más allá de lo que aquí 
señalamos, puesto que por razones de tiempo hemos tenido que decantarnos por este 
tipo de planteamiento “positivo”, siendo, no obstante, plenamente conscientes de que 
próximamente realizaremos otro tipo de acercamiento al objeto de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
La presente investigación pone de relieve la destacadísima e ininterrumpida 
actividad musical del Teatro del Príncipe Alfonso en la temporada 1890/91, en el cual 
se llevó a cabo una programación muy variada: conciertos sinfónicos a cargo de la 
Unión Artístico-Musical, representaciones de carácter sacro en Semana Santa y sendas 
temporadas de ópera y opereta italianas. Además hubo funciones de teatro hablado, 
espectáculos de magia y una nada despreciable actividad política y sindical en otoño. 
Aunque el Príncipe Alfonso estaba ubicado en el extrarradio de Madrid, 
concretamente en el Paseo de Recoletos, consiguió contar con los mejores artistas del 
momento y, así, hacer frente a la competencia del resto de teatros madrileños. El 
objetivo cumplido fue dar a conocer artistas (Avelina Carrera, Dolores Mata, Enrique 
Bertrán o Antonio Vidal) y obras españolas (Nicolás Manent, José María Benaiges o 
Clemente Santamarina). 
Desde el punto de vista sociológico, el público que asistió mayoritariamente a 
los conciertos era de extracción popular y burguesa (baja). Fue habitual que las 
funciones de ópera terminasen de madrugada, así como la reventa de entradas y el 
intento de prohibir fumar durante las representaciones. 
Por último, y en nuestra opinión, el presente trabajo ha verificado la necesidad 
de llevar a cabo un estudio científico sobre la historia del Teatro del Príncipe Alfonso 
durante los años en que desarrolló su actividad (1863-1898).  
 
